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DIGTEREN NICOLAI SØTOFT'S SLÆGT
af
E. Juel Hansen
Slægten, der uddøde for faa Aar siden, har antagelig taget sit
Navn efter Gaarden Søtoft i Stadil Sogn, Ringkøbing Amt, eller
Landsbyen Søtofte i Tostrup Sogn, Holbæk Amt. Dens ældste kendte
Mand er:
Jens Nielsen Søtoft (Søetoft, Søetofte), f. ca. 1715, var
1749-58 Smed paa Brahesborg, Gamtofte Sogn, 1760-61 Forpagter
af Flemløse Præstegaard, 1762-64 bosat i Køng, Baag Herred, som
Selvejerhusmand, 5. April 1760 købte han af Smed Jørgen Friderich-
sen i Kirke Søby dennes Boelssted i Køng By af Hartkorn 2 Tdr.
4 Skpr. 1 Alb. for 370 Rdr., 11. Juni s. A. solgte han til Lars Hansen
i Glamsbjerg en Del af Jorden af Hartkorn 1 Td. 1 Skp. 2 Alb. for
240 Rdl., 10. Dec. 1762 købte han af Hans Henrich Nielsen dennes
Gaard i Kerte By af Hartkorn 7 Tdr. 7 Skpr. 2 Alb. for 700 Rdr.,
men blev boende i Køng, hvor han blev begr. 14. Jan. 1764; han
havde ingen Slægtninge her i Landet (d. v. s. i Fyen), til Skifte og
Deling mellem Enken og Børnene blev der 1210 Rdr.; g. 8. April
1749 i Gamtofte m. Dorthe Thomasdatter Aabye, f. ca. 1716,
■f 24. Febr. 1786 i Assens, hun solgte 9. Juni 1764 Huset i Køng til
Peder Madsen i Flemløse for 300 Rdr. og tog Ophold i Assens (g. 2°
14. Juni 1768 i Assens m. Bogbinder og Overformynder Henrich
Hansen Kjærumgaard, dbt. 18. Maj 1719 smst., f 6. April 1788
smst.). Børn:
Andet Slægtled.
1. Niels Jensen Søtoft, dbt. 9. Dec. 1753 i Gamtofte, lærte Bager¬
professionen i Haderslev, gjorde 10. Maj 1777 sit Mesterstykke i
Assens, hvor han i.Juli s. A. løste Borgerskab, kaldes 1787 Port¬
betjent, var 1793 uegnet til at være Værge for sin Søsters Børn,
i 1803 var hans Opholdssted ukendt, f 21. Marts 1831 i Assens
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som Hospitalslem; g. 13. Aug. 1777 (i Svigermoderens Hus) smst.
m. Christiane Kathrine Bierfreund, f. 25. April 1755 i Faaborg,
f 5. Juni 1834 i Vordingborg (Datter af Købmand Jacob Bier¬
freund og Birgitte Erreboe). Børn: Tredie Slægtled.
2. Hans Søtoft, dbt. 5. Okt. 1755 i Gamtofte, begr. 2. Aug. 1765
i Assens.
3. Eleonore Hedevig Søtoft, dbt. 12. Febr. 1758 i Gamtofte, hun
boede i 1845 i Store Kirkestræde Nr. 362 i Assens og anføres i
Folketællingslisten fejlagtigt som værende født der i Byen, f 1. Nov.
1846 i Assens; g. 5. April 1780 (i Huset) smst. m. Niels Jørgensen
Birch, dbt. 22. Okt. 1738 i Slagelse (St. Peder), løste 13. Juli
1769 Borgerskab som Kobbersmed i Assens, Brandinspektør, f 16.
Marts 1793 smst. (Søn af Jørgen Tømmermand paa Bredegade i
Slagelse) (g. i° 15. Sept. 1768 i Middelfart m. Anna Kirstine
Palme, dbt. 24. Nov. 1752 smst., begr. 11. Juni 1777 i Assens).
Deres Datter Karen Birch (f. 1781, "f 1855) blev i sit Ægteskab
med Urtekræmmer Carl Christian Jerichau (f. 1767, f 1821)
Moder til Billedhuggeren Jens Adolf Jerichau.
Tredie Slægtled.
Bager Niels Jensen Søtoft's Børn med Christiane Kathrine
Bierfreund:
1. Jens Søtoft, f. 21. Nov. 1778 i Assens, 27. Nov. 1801 Kopist ved
Raadstuekontoret i København, 20. April og I.Maj 1802 exam.
jur., bekvem, temmelig vel, 9. Aug. 1805 1. Kopist ved det 2.
Sekretariatskontor smst., 17. Sept. 1807 Protokol-, Korrespon¬
dance- og Regnskabsfører for Kommissionen til at drage Omsorg
for de brandlidte, som mangle Husly og Midler til at erhverve
Livets Ophold, der nedsattes i Anledning af Københavns Bom¬
bardement, 8. April 1808 ophævedes Kommissionen, 13. Nov.
181 o 2. Fuldmægtig ved Københavns Raadstues 1. Sekretariat,
siden tillige Sekretær i Direktionen for Københavns Borger- og
Almueskolevæsen; i Anledning af Translatør Wolfgang Sigismund
Resch's „Baggesen og hans Gienganger", Kbh. 1807, skrev han
s. A. i „Kjøbenhavns Skilderi" Nr. 84-86 „Translatør Reschs
Fremfærd mod Baggesen"; | 6. Sept. 1815 i København. Ugift.
2. Henrik Kjerumgaard Søtoft, f. 7. Febr. 1781 i Assens, Bager¬
mester, Forligskommissær og Borgerkaptajn i Vordingborg, fik
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havns Borgervæbning og Tilladelse til at bære Arméens Felttegn,
I 19. April 1845 i Vordingborg; g. 13. Juli 1803 smst. m. Marie
Elisabeth Jansen, f. ca. 1755, t 22 • Nov. 1826 i Vordingborg
(g. i° ca. 1778 m. Bagermester Hans Christian Rantzau, f 1788;
2° m. Bager, Vognmand Henrich August Ramlau, f. ca. 1756,
f 1802). Han var Stedfader til Sognepræst til Sønderup og Suldrup
Johan Joachim Rantzau (f. 1782, | 1823) og Oberst Frederik
Ferdinand Ramlau (f. 1798, f 1878) og til Broderen Nicolai
Bierfreund Søtoft's Hustru. Ingen Børn.
3. Jens Ostenfeldt Søtoft, f. 18. Juni 1783 i Assens (Tvilling),
Provisor paa Nyborg Apotek, løste i.Juli 1811 Borgerskab som
Købmand, Kornhandler og Brændevinsbrænder i Nyborg, op¬
sagde 26. Nov. 1832 Borgerskabet, 1828 Forpagter af Gæstgiveriet
i Snoghøj, 1830 Lysestøber i Svendborg, f n.Jan. 1852 paa
Slagelse Hospital (St. Peder); g. 30. Juni 1811 i Nyborg m. Anna
Christine Aarsleff, dbt. 28. Aug. 1776 smst., f 8. Dec. 1832 i
Svendborg (St. Nic.) (Datter af Skipper Johan Pedersen Aars¬
leff og Gunild Dorthea Rye) (g. i° 15. Aug. 1806 i Nyborg
m. Købmand og Brændevinsbrænder Peter Svttzer, f. 1774,
f 25.Jan. 1811 i Nyborg). Børn: Fjerde Slægtled.
4. Jacob Bierfreund Søtoft, f. 18. Juni 1783 i Assens (Tvilling),
f 9. Marts 1791 smst.
5. Niels Henriksen Søtoft, f. 22. Marts 1787 i Assens, 12. Okt.
1805 exam. jur., bekvem, vel, skrev 1807 og 1808 enkelte Digte
i „Nye danske Tilskuer" samt i „Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn",
udgav „Lyna, en Nytaarsgave for 1810", drog s. A. til Wien, blev
senere Løjtnant i preussisk Tjeneste, f 30. Juli 1815 som Etape¬
kommandant i Bonn1.
6. Nicolai Bierfreund Søtoft, f. 3 i . Marts 1790 i Assens, Student
1811 fra Nykøbing F., 10. Juli 1816 cand. theol., 1., 30. Juli 1817
residerende Kapellan for Købelev og Vindeby, 26. Febr. 1823
Sognepræst til Præstø og Skibbinge, 9. Juni 1835 til Øster Eges¬
borg; en i Datiden bekendt Digter, om hans Produktion se Erslews
Forfatter-Lexicon og Dansk biografisk Leksikon; f 5. Juni 1844
i Øster Egesborg, begr. i Præstø; g. 25. Nov. 1817 i Vordingborg
m. Dorthea Elisabeth Ramlau, f. 18. Jan. 1795 smst., f 24.
April 1867 paa Frederiksberg (Datter afBager, Vognmand Henrich
1 If. haandskrevne Noter af Højesteretsassessor H.J.Koefoed (t 1870) i Fre¬
deriksberg Kommunebibliotekers Exemplar af Steffens* Was ich erlebte er han iden¬
tisk med den af St. med Bogstavet S omtalte VII 89 f., VIII, 135 ff. (L. B.).
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August Ramlau og Marie Elisabeth Jansen, der senere ægtede
ovennævnte Henrik Kjerumgaard Søtoft). Ingen Børn.
Fjerde Slægtled.
Købmand Jens Ostenfeldt Søtoft's Børn med Anna Christine
Aarsleff :
1. Petrea Frederikke Søtoft, f. 4. Febr. 1813 i Nyborg, siden
1857 Bestyrerinde af en Haandgerningsskole i Karleby, blev ved
Resol. af 16. Jan. 1874 optaget paa Hospitalet i Nykøbing F.,
hvor hun døde n.Okt. 1897.
2. Christian Søtoft, f. 27. Febr. 1814 i Nyborg, Student 1832 fra
Nyborg, 8. Maj 1838 cand. theol., h., 25. Febr. 1841 personel
Kapellan for Lumby, ord. 28. April, 31. Jan. 1845 Sognepræst til
Norup, I 30. April 1854 smst.; g. 26. Juli 1845 i Karleby m.
Vilhelmine Marie Lutken, f. 4. Juli 1824 i Norup, f 18. Marts
1892 i Nykøbing F. (Datter af Sognepræst til Karleby, Horreby
og Nr. Ørslev Otto Didrik Lutken og Cecilie Marie Leuning).
Børn: Femte Slagtled.
3. Johanne Theodora Nicolette Søtoft, f. 31. Maj 1815 i Nyborg
(Tvilling), kom 1835 til Christiansfeld, blev 1839 optaget i Brødre¬
menigheden og blev Syerske paa Søstrehuset og gav Undervis¬
ning i Haandarbejde, her døde hun 23. Maj 1900.
4. Bolette Jensine Henriette Søtoft, f. 31. Maj 1815 i Nyborg
(Tvilling), kom sammen med sin ovennævnte Søster til Christians¬
feld, hvor hun døde i Søstrehuset 11. Maj 1851.
5. Konstance Emilia Søtoft, f. 8. Juni 1817 i Nyborg, Lærerinde
ved Haandgerningsskolen i Idestrup Sogn, blev ved Resol. af
16. Sept. 1878 optaget paa Hospitalet i Nykøbing F., hvor hun
døde 8. Jan. 1892.
6. Andrea Frederikke Søtoft, f. 8. Sept. 1819 i Nyborg, f 19.
April 1889 i København; g. 24. Maj 1839 i Øster Egesborg m.
Rasmus Peter Fritz Benzen, f. 2i.Aug. 1805 i København,
Urtekræmmer smst., "f 3. Dec. 1893 smst.
Femte Slægtled.
Sognepræst Christian Søtoft's Børn m. Vilhelmine Marie Lutken:
i. Cecilia Marie Søtoft, f. 23. Aug. 1846 i Norup, f 2. Febr. 1865
i Karleby.
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2. Nicolai Søtoft, f. 9. Maj 1848 i Norup, 26. Juli 1872 exam. jur.,
ej ubekvem, Amtstuefuldmægtig i Rønne, | 5- April 1878 smst.,
begr. i Karleby. Ugift.
3. Anna Christine Søtoft, f. 15. Juni 1850 i Norup, f 5. Okt. 1876
i Nyborg; g. 2. Nov. 1873 i Nykøbing F. m. Hans Leon Wladimir
Harald Biering, f. 26. Juni 1846 i Langaa, Student 1865 fra
Odense, 24. Jan. 1872 cand. theol., 29. Juli s. A. Lærer ved Ny¬
borg Borgerskole, 24. Sept. 1877 Sognepræst til Tyregod og Vester,
16. Nov. ord., 19. Juli 1880 Sognepræst til Bogø, "f 13. Dec. 1923
i Odense (Søn af Sognepræst til Svindinge Frederik Ferdinand
Biering og Ane Serine Bertine Bech) (g. 20 1878 m. Frederikke
Lucie Thomasine Laurentze Koch, f. 1844, f 1881; 30 1883 m.
Meta Margrethe Frederikke Jenny Boas, f. 1862).
4. Otto Wilhelm Søtoft, f. 24. Nov. 1852 i Norup; 1868-69 ^
Søs, 1870-72 Elev paa Søofficersskolen, 1873-89 i udenrigsk Skibs¬
fart, 1889—1905 Ekspeditør for Det forenede Dampskibs-Selskab i
Nykøbing F., 1900-12 Direktør for Fabrikken Falster, 1902-25
merkantil Direktør ved Sukkerfabrikken Nykøbing, 1899-1929
Søretsmedlem for Maribo Amtsraadskreds, 1900-12 Repræsentant
for Falster for Kgl. dansk Yachtklub, 1908 Medlem af Bestyrelsen
for Arbejdsgiverforeningen for Nykøbing F. og Omegn, 1915-21
Formand for Nykøbing Afd. af Det frivillige Banebevogtnings-
korps, 1916-20 Formand for Foreningen Det Røde Kors, Ny¬
købing F. Afd., 1925 Æresmedlem af samme, 1917-21 Medlem
af Hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors, Dansk Røde Kors'
Hæderstegn; f 24. Febr. 1944 i Nykøbing F. som den sidste af
Slægten; g. 15. Maj 1883 smst. m. Hansine Benzon, f. 3. Aug.
1861 smst., f 14. April 1947 smst. (Datter af Skibsbygmester
Eggert Christoffer Benzon og Maren Jensmine Holst). Ingen
Børn.
